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REVOLUCIONARNIZACECIPRVOGA 
PROFESIONALNOG KAZALISTA U POVIJESTI ZADRA 
Tihomil MaStrovic 
Osnovna kamkrteristiikla ilmzaiLisn.og Zliivo.ta u :&.diru XIX i po6etka 
XX sooljeea jest neposrtocranje profesionalnog hrvatskog glurnisba za koje 
je bi1o in~cija.tiva aJii, je njegovo osnivanje svjesno, li na sve naaine, one-
mdguCirvano od !i.Jredentist!i&ih Slllaga 1koje, ipalk, msu mogle sprijeCitrl. raz-
vijenu ama.ters:ku k~Jiisnu djelatnost na hrvatskom je2lirku u Zadru. S 
druge strane tallijanski kaza[iSni Zivo:t u Zad.ru neobiiO:no je bogart i mzno-
vrstan p;remda takoder bez profesionalne glumacke druzine. Glavna mu 
je znaCa:jlka obilje scenskog pros1ora kojim je raspolarglalo li r-edolvlita goslto-
vanja talijans.kih drarrnskih i operniih dTU:lima, medu lkojillTI.a je bilo i i:zJU-
zetno kvaJlitetnih gru,pla. U doba narodnog preporoda kJad:a su u S;plitu 1 
Sibeniku gredene nracionalne kazalliilne zgrade Zadru je - k~o glav.nom 
gradu ondasnje austro-ugru-ske Dalmacije - to bilo onemogu6eno jer se 
nide dopustatlo da grndska uprava prijede u ruke narodne veC:ine, a na-
cionalno kazraJiiS!te prldorudelo bli nesumnjiVIO u.zlletu il1'arodne sviljesti. Zbog 
istiih :politiOkiih ciljeva autOIIloma.Sika kazaliS!na uprava >>Tea1Jra Verdi« su-
stav.no o:nemogucava [znajmljivanje kazaliSine zg;rade hrvatslkim kazalisruinn 
umjetnicillTI.a bilo da je to gos:tovaJnje drame i opere Hrvatskog narodnog 
kaZJailli\Sba liz Zagreba, btlo da se racli o predstavamra zadia.II'Sklih ka:m[lisnli'h 
amatera, bilo da su to gostovanja putujuclh kazJaUsnliih dru:llii11Ja, hrvialtskih 
ili srps>k!ih, ili pojechlnaenli nastupi istalknutih hrv.a.tski.h umjetnika, gJuma-
aa [ pjevaca litz Zlalgreba. Jednost1avno se nije htde[,o d!opusdittli da. se s 
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ka:zaliSine pozornice ooje hrvatska rijec i d:a se na taj natC:i.n jos jednom 
afirm!ira SiliaiVe:nsk~ k'arokteoc- grada. 'Dakva se politikia u Ziadru doslijedno 
provodlla punih 150 godiina! 1 
Planirana izgradnj•a hrvattskog kazaMta u Zadru 1914. godline, kJode 
bi redovito pruza,]o gostoprlimstvo drami i operoi zagrebaakog kia~ta 
i bilo pohcaj i osnorva stvaranju hrvatskog glumiSinog profesionalizma, 
za iiZgrndnju kojega SIU vee dobrovoljmm priloz'ima gradJana i hirvlatsddh 
drustava i ustlatru)va bila prikupljena sredstva, sprijeeena je poeetkom 
prvog svjetskog rC~Jta te 'kasniijilm politlickim dogadatjlima, a naro&lto srnm-
ruim Rlapalls:kim ugovo·rom 1920. godine koj[m je ZadJar politiiDkd li terito-
rijalno predan Italhitili.2 
Z:a vrijeme 'tla!l!ijanslke aneksije u Za:dru presta.je s;va hrvartskla kultur-
na dJela1moslt, pa :t/ako ~ kazailiisni rad. 
ZaiSetke hrvaltsikog kJazia.liisnog 2li vota u Zadru, nakK>n vise od dva 
d£cenliti'a mrtvdla, biilljezimo nakon vojni.okog i polJiJtli!Ckog sloma llba~lioe. 
U mj•e5'tu Veilii Iz na ortoku l:lru formimna je •,potkraj 1943. godine dHe-
tants:lm druZina kiodia usred rnrtnog vihora diaje predstla.VIe u srvom sjedlistu, 
u Malom lfu li na Ra.vi.3 Z:asto se druZina osno!Va:lia bas u Velom l!zu, 
Vlailja potraZiitli ii u Clinjelllici da je amateriZiam na lfu [mao sltano'Vliltu ltra-
dli.clidu jer je 1 prije rata, u okviru djelatnostli k.ulturno-prosvjetnog d!IU-
stva >>S1oga« posrtiodiala dmms:ka clruZina." Clanov:i te druZiine Sill nastavi'li 
dj·el:atnost li u r~aibnlim uvjetima a clansltvo joj se prosirivailo mnoglim na-
predniilm oml,addndiima. 'Dakoder ne t't"eba smetnutli s uma. da je otok IZ bio 
jedan od najistakniut~jlih antiifasistickih i revoilucionar.ruih punktorva n1a 
sirem zooa~rskom podruOju, pa je stvorena poli1ickia kJiima hila pogodna 
i za ovalkvu dj·ela1most. Vodlitelj iSike kazalisne ckuZ:ine ibio je Ivo Srutlo-
vic, a c]Jaa110VIi su joj hm: Rudi BrCic, Luliga BrCic, Marijan Joslip Bepo, 
Matrfi:jra. Kona,tlic, Bo·Zlidar Bare Cvitamovic, Iva SutloviC, Marija Cvlitano'Vllic, 
Marija Milic, l!nes Sutlovic, Ivo Ovitanovic, Venco S!k:orlic. D:ruZiina je 
ug1avnom i ~a skeeeve, npr., >>Musica« u kodoj su ligra:lii, IV'O Sutlo:vic 
i Mianija Konaltlic, mtim prizore iz mtne tematike a imal1a •je li svt>d pde-
vackli zbor.5 
U oZlijku 1944. na zadarskom je podr•ucju goSitovaila Kazallisna d:ru-
zillla. Okruwog NOO Sdibenik, sitvarajuci pogodnu kldmu Z1a osnli,V'Ianje sli-
cne ZJaJdarnke druZine. Prve korake poduzeo je OkruZrui NOO Zladiar, kojli 
jie tarla. lilmao sjediSlte u Zmanu na Dugom otoku, odluelivsi da se Rtudi 
Martinov ia; Ugljlallla odredii za clana sibenske k:azaJiisne druooe, 'lllpii"IaiVO 
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u vrijeme njihova gootorvail1ja u ZmanJU, s jedlne strane zato sto zaldarr-ska 
k~alliooa ckuzma jloS nd!je hila form!irana ii s druge em, se Martlinorv m nje:Z-
ba sa S1benskom d'l'UZinom kako hi svojim iskustvom pridon~o kvalliteta 
buduce zad!airske lkiazailiisne druZine Ci~e osnlivanje je bii.Jo u toku. Sa sabe:n-
skom druznnom MlartinJov je gostov.ao u mjesrt:<ima na Dugom 01tokru li u 
Velom I~ 7. svU.bnja 1944.6 
KoncBn svibnja, odnosno pocetkom lipnja iSka omladtinska diilleltan.t-
ska gr-tupa prelazi u Zman gdje je 5. lipnja 1944. godine formirnna Kaza~ 
lisna dTuZitm Okruznog NOO Zadar. To je datum nastanka ptl"'Ve prarve 
paJrtizanske kazalisne druZine na zadarskom podruc.ju Cliji ·nukleus sru 
cinili omladlinci, k1azal[snli annateri iz Velog I:Za. Sjediste drruzane je biiJo 
u Zmanu gd:je su davali pnkedbe u prostorijama mjesne Cli'babniice, a go-
stovall su u Zagla'V'U, Salirrna, Dragovanna, Bozavi, Si>llbi, Istu . . . Tada se 
dr:uZini prfuk!l.auCio Rudi Martinov s odreden'im fus:kustvom u radu panbi-
zanske d'l'UZine, pristupili su joj i omlad'i.nci iz Preka Simeto Baaic i 
Niko1a N~Zlic; frz Lukom111a Ivan Cace Roncevic, Bep,o Baaoc Vli!Ste li MiaJ1ko 
Ivetic; iz Sli!lbe omladiJnke Jozica Viskov'ic i Katica Turina, te i,z Za:glava 
Zorka Lordanic koja je VT&ila duznost kuhar'ice. Dru:Zii,na je ukupno imala 
sedam zensklih i deset muskih clanova.7 Umjetnickii rukiavodi·te:l.'j druZJin,e 
bio je Marli.lo Padellin, a vojni. i pofilt!i&;i bin je k,race virliljeme Ivo S1..li1:1lioMic, 
a poslli1je V[nko $utll,ovic. Ivo Sultlovic je preuzeo vodenje sk/ojevske gn:u-
pe koja je djelovala u sa:sta'V'll drrume.8 Za ansambl se <brinuo i sve-
strano TiliU pomaJgao :tajniik Kotamskog NOO Pireka Valentin Gregov. 
Padellin jle u Znmn dosao s bliogradskog podrucja u tlf'avndu 1944, i medu 
prvlittn 2Jaldacima pnvjereruo mu je umjetniCko vodenje lmzial'isne d["UZin,e. 
Prisjeea se da je druZii:na u pocetku naziva!l1Ja propagandna grupa, a kia-
snije Glumacka grupa Okruznog NOO-a Zadar. Scensk~ liinventar druZJine 
blio je si1rarna.San; lll'eSto mak> rekrvlizita diOIIlijeli su sa soibom istki omladinci, 
a od gi!Jazbenih instrumenata posjedoV'a'lli su haJI1!I1oniku (sviirao tiu de Ma-
rio Radellin), gii\mru li: trubu.9 
Zadarslm par:lliZ'anSka kazaJ.iisna cwuZina fOil"..ThiTana je dOiistla u rialtnroj 
atmosferi, u vrtlogu bonbe. Zavrlne pripreme za njeno osn:iVIanje zapo6el,e 
su konoem sv'ilbnja 1944. u Zaglavu n;a Dugom otokiU ali su IOIIIlet en,e d!Zine-
nadnim nj·emackinn napa.dom na otoik. S'V1e su se partizanske gJru.pa.cije i 
ustanove mornle povum pred nadmocndm snaglanna: .okupart;nra, nekti. su se 
clanovdl druZine po.vukllli na 10bliznje otoke (Iz, Rava) ra Padel!in se po,vru-
klao na Vis dok n!iemaeka ofenzi'VIa nije prosla7 Vee Illa/kon deset d!all1!a s'VIi 
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su se ponovo oik\upih u 2manu rjJ 5. lipnj•a defJn:itli,vno for1Uli.rnlli k~aJlisnu 
dTU!Zinu.10 Gotovo da nema mjes:ta u zaidamkorrn aThipelagu ~dje druZina 
nij.e .goS!loval•a. DaVJallli su skeeeve, akltovke (najcesce Nus1ceve), reci!taaije, 
pjevailii. su paocrt:izanske pjesme, engleske patnilots~e pjesme, ruske boo-bene. 
nal'odne . .. Prn!redbe su zapoi':funj1al1 s hli.mnom »Lij•epia na5a dornovtimo« a 
zav.rS.avali sa >>Hej S1avenli.«. Scena na kojoj su :nastJupali uvijek je bila vdo 
jednostavna; u prostorna1 gdje su nastupali, najeesce oo ~e bli.Uo dv:olrniila 
mjesne mta.onice, podlignut je drveni podiid Z'a pozomli..CjU n:a ko.jolj jedva da 
je bi.Lo soenskdh rekvli.:zli.ta, a pred kojom •je b!iio mstegnurt; provli:z·OII"'1ii zasrt:or 
saCiJnjen obiano od plahta :ild deika. PutujuCi :iz mjesta u mjesto dirui:ina se 
morala ·CesOO probijati ikroz pomorsiku bloikadu neprijatelja, rt:e su se mnoge 
priredbe odr:liav:a'le uz osligumnje vojske, a nelooUli!kio je •J:>Uta drW!ina blilla 
napadnuta te aktivno sudjelovala u borbi.11 Clanove druzine uza sve dru-
go k.rasd·1a je i hrabrost. Tako su npr. drzali predst<avu u Luik!O'ra!Illll u skioli 
punoj svijeta dok su se Ntijemci nJal'azili u P.reku (obiliiznjem nek10Mk1o ik:Jilllo-
meta~ra udaljenom mjestu gdj·e je b'io jJaki nj.ema&li. garniizon). Naikon 
predstav:e dru:l!ina se po.vukla iu uda!J.j,end,je mj1esro Ugljan da ne b1 blilla 
napadnuta od dkiUjpatora tij·ekom noCi. Glumci su Ces.to n.astupali na po-
zonnici s :rlJalbij•enom puSkom ili pi•stolj-em lkoj!i su ian sluZi.Ii i kao scenski 
rekv!i:.zli;t kod iw-odenja komada s ratnom tematikiom •a!llil i ·kiao sredstVIO 
obrane. u slu6aju nepri:jateljskog napada.12 
U ikolovoZIU 1944. Olrnu:lnii NOO Zada<r Salje Marija •Padellina na Vis, 
ov:aj put da hi pri. Kla:zJaJ.i-Stu narodnog oslobodenja Dlailmaciti'e prosoo ne-
fOl'malni tl:eC.aj za ii"\lkovoditelje partizanskih kazalilinih grupa. N eposredne 
ill'liStrukcije dali su mu Ivo· Tija!I'dovic <i SiJvije Bomlbardelli. Naikon dva 
tjedna Padel<in se vrata u 2man, don!idevsi s•a s'Obom stlanovti.Jtu kloilllicimu 
reci1Jato.rnkih i dramskih :tek,stova u svoju druZiinu ikoja je za vrijeme 
njegova izbfuvanja bomviila na kopnu, u bli.ogll'adslroj ok10iliici, gdje je da[la 
nekJoJ.dlkp predstava (Biogrnd, Tinj, Ras'tan.e i dr.) . N~iliove ptiesme i pred-
stave biili su ·sastaNni dio mnogih poJitrrcklih mi,trlnga. 
Svojlian prfi.redhama glumacka gm.pa je sudjeloiValia a nJa svim vazni-
jim skupov:ima i manifestacijama NOB-a na sjevennodalmatinskom oto-
cju. Tako je npr. dala priredbu za polaznliike Ku~sa za rndio-telegrnfis)te 
u Dra.gorvama na Dugom otoku.13 4. i 5. 1is:topada 1944. u SlaHma odriana 
je Prva konfe:rencijla JNOF za okrug Zad1ar, a sv:eeanli dio konferenoije 
z.cw.rSen je pr:iJredbom ikoju je izvela, kauw irzvjestava >>Glasnilk bratsrt:va«, 
>Kazalisna druzina - Zadar«.14 
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DruZin.a 30. ldsi!Jopada preko Nevidana n.a otoku P.asmanu prelazli na 
kiopno u selo Krm&nu [ odatle u pozadinu zadarskQ....biogradskog podlrucj.a. 
Upmvo pri tome pre.la~nju na kopno saznaj'u, uz neopisivo vesetl.je, da 
su se Nijemdi' povu:klti [z Zadra. Glumcii s jos ve6im ellancm nastavljaju 
sa sv:ojim pl-anoun nastupa pa su 1. studenog daili jednu prtiredbu u Po-
laCi, 1a 2. studenog dvioe prtiredbe u Zemuniku. Dru:Zinu j·e na tim nasrt:u-
pima pr'atio vod VJojnika a nakon p['edstave obicno se agtitliralo za stUdje-
Lovanje u narodnooslobodiJ.aCkoj bo["bi. U Zern'll'Iliku se g.rupi pridru:Zio i 
Bozo GanZJa. Thda dz oslobodenog Zadra dobivaju mn:edenje da hitno do-
diu u .grad. Rudi Martinov i Simeto BaCic s.u ka10 prethodnica gi!l.lpe otisli 
u Zadra.r da dru:Ztin~ po.tmze smjestaj u po.rusenom ali konaC:no slobodn.om 
grndru. SmjestJi[ii sru s•e u »Vili Sega« na Brodaricii. Dolaslkom u Zadlall gli"U-
pa se i hrojcano popuni1a; pnisrtupili su doj now clanovli: iz Stanova -
J.os'iip Gazli.c Mime, Marij>a Duklic-BrCic, Helena Dlllk\ic, R[(ta! Perinovfuc, Bibi 
Perinovic; iz Arbanasa JoSiip Duka i Mario Duka; iz Zadrra Josip Spmlja.15 
Dos~a~vSfu u Zaidar zaJjedno s oslobodioclima druzina zatjeee, nakon Vlise 
od 80 bombardli;r<anja, srruseni gT'ad, dolazli u jednu etnicki razdrmanu sre-
dinu u kojoj je donedlavno bilo snazno prisrumo taJJiaansko kultumo dje[o-
vanje i utjecaj, dolazi s naprednim politickim i socijalnim gledanjima i 
sa ·cvrs:tt>m odlucnoseu dra konaeno i definiitri.Vlflo t>·vaj to.Jiikio n1apa6enli i 
naSiilino obnarodivanlii .gmd bude vracen u kri.lo maJtlice domov:ine HI"VVart-
ske ri. Jugoslavri.je. Toun svjetlom ciilju podreduju i svoje kuJ.turno djelo-
vanje, a rte:Zti'li su mru jednako boreCi se s !puSikom u I'!Uci, kao i progova-
rajuCi g]aoom slobode, glasom klasnog i nactionalnog oslobodenj•a sa svoje 
pa:rtiza.nske kaza.lJisne pozornice. 
Svojru djeJratnost u novlim uvjetima dru:Zina mzvija u dva smjera, 
dramskom ~ g<.!Jazbenom. P.rvim je rwko·vodoo prof. Same Dunaltov,16 a dii'U-
gim najpr<ije Sime Despalj, a kasnije Jos:ip Relja. Mrijenja se ii naztiv dii'U-
Zine u Okruzno kazaliste ZadarY Narodna vlast je n~:~srtodala da se stV()['i 
jedna sn:a:Znija kul.tuma ustanoV'a koja bi bd'la zarislte kulturnog ii IUmjet-
niokog djelovanja ciojelog podJr!Ucja, ,pa se premda u ,teSikim prtiliikama i uz 
velika odr<icanjla sves/t.ran.o poma:Ze !i poit:ice r<a~Zvoj ikazaJista u Zru:lru. Erntu-
zijazma za rad u OkJr!U:Znom kia.z·alistu nije nedostraj1a[o a zna&.jno struano 
pojacanje b~t> je d!Oiliazak prof. Dunatova s predratnlim redart;eljskim ri.\Sil¢1-· 
stvom na mjesto m.illmvod!itelja dramsko-recitato·rske sekctije, te Despail:ja 
sa mvidnom glazben<om •kulturom ZJa voditelja glazbene sekclitie. Cjelo-
kupno .umjetnicko ruk.ovodstvo predvo&o je i daJje Miario P.adel'in. 
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Svoj .prvi nasrt<up u Za.dr:u kazaJ..iSI1i ansarmbl ima 10a sveeanoj aka-
demitii u povodu proslave prve godisnjice II msjedanja A VNOJ-a 29. stu-
denog 1944. na fumproviirzlilflaiiloj pozornici u tzv. Tursklim kucama, daki1e ne-
punih rnjlesec dana nalkon os•lobodenj1a Zadra.iS Na prvoj urnjetniicko~ pri-
redbii u sJ.obodnorn :Oaidru Mario PadelJin je odciao govo,r u k•ojemu je 
nagLasdo dla je svjesiban skromn~h urnjetruCkih vri.jednosti svoje kazalii.Sne 
grupe, to V!ise jeT nastupa pred publJikorn irzvje~banog kazailliSI1og ulmsa 
pood k.ojorn su nastupale neusporedivo kvalJ;tetnaje talijanske drarnske i 
operne dru:lJine a.li je imad svega istakao da on sadla llljlima govori h!rvart:-
skim jezikorn i da je C!injenica Mo je narodni jezlik, nasilno protjerran i 
osporavan u Zadiru, kon.a.cno vracen ;u. grad - hiistoridska diogadad .19 
Sllitlede brojne priredbe. 3. prosinca na vellikoj prroslavli priilpojenja Za-
dra Hrrvatskoj kada 'S'U s »bogatim i raznolilkim prog,ramom« nastupile ka-
zallsne druZ:ine 2Jadar, Sibenik 'i Di:letanltska grupa XIX dlivizliije, a kodoj 
je .priS~UStvovalo preko 1.500 01Sdba.20 Drruzina sudjeluje i na komemorativ-
'noj akademijli u spornen V. I. Lenjiina 21: sijecnj1a 1945. kada je nakon 
prrl.godnog ·refeii'Ialta. Vinka Sutlovica izveden reciW >>Poema o Lenjlinu« od 
Majlak•o.vskog u reZiitii S. Dunatova i d['larnsk'o-glazbena, sldka (opereta) na 
tekst >>Marice divojko« u obradi i reZiji· prof. D'una!l;ova. Nastupi.lli su Jooo 
Spralja tenor li· soprnn Marija Duk!i.c-BrCiC uz pratnju rnjesovlitog zbOIT'a 
i rnianjeg gJ.azbenog saslba.va.21 ScenGgrafi.ju su postav!i.l[ Bruno Zuzzli. [ Sli-
me DuruatoiV. Tada je prV!i put javno na jednoj prrl.redb!i nasrt<updo, ~&vtiJra­
ju6i gliasovir, istaknlimo to kao zanirnljivosrt:, danas pm!llati dlill'fugen:t li sk:la-
da.tel•j, ondla sedrnogodisnjak P.avle Despal'j, a sopmnistica Marij1a Dukiic-
-Br&c post:ala tie klasnlid·e stalna clani·ca opere Hrvaltskog n~arodnog k1aza-
lista u Zagrebu. Tak,od.er (i, Joso Spralj·a je dianas, recimx> lr to, poZ'Illa)ili gla-
zbeni i IiJmvnli urnjetnik koji djelluje u Ka!lladi. 
Sl!i.jedii na.s1Jup na sveeanoj akaderni.ji povodorn gJOdisnjiioe rnuCenti.&:e 
srnrrtli. M·a!tiije Gupca, li to u pr<ostorijlama bi,vse voj.aii"'le >>K!adrOIITia«,22 a u 
proljece 1945. zadars!k:a kazalisn.a druZilna gostJUje lila Gtokiu Uglja10u, u 
Sutornis6idi, Preku i Kuklj~ci gdje lizvod'i igmkaz u jednom mnlu »Svjetskli 
rat«, da b[ potom s !istom predstavarn g.o.stovala u Mlllrvici, Biogradu n/m 
i u Pakostanima. 23 
Sar.widevalri. su uvje1li za profesionaliitzJad.du postojece ·kiazalisne dTu:?Ji.ne 
i za otvaranje kazaliSn.e inSititudje ikojim Cinarn bi prestala postoj.ati do-
tadasnja partizanska kazalisna ·dTuZ:ina. Na!kon 'l'ekapritulacije njezi.na rat-
nog puta !i njenom ulGgom odrnah po oslobod,enju Za.dm mooemo zakllj)u~ 
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Ci1.ii: omo mo zadarskru !palrtirza.n.siku lkaza.JiSinu druilinu CinJi u ll'OOerrn'U rarzli-
Ci:tom od ostaJiih sliooiih drruZ:i.na jest Cinjenka da njezin rad, uz ele-
menlte poopag1iiM!1ja k1asne i reVloluciJOnaJrne bcmbe naSiih na:rodla i s1lafnb.-
vlte linovaci.je u k'<l2Jailiiooim trnzenjima u odnosu na domdailnd1e gr1adiatnsk1o 
kazaliste, ood.rZi i ne!kolilko hitno drrugat:ijih 'kompomren:tD.. Srpecifliean cilj 
dmuzine je bd.o da u otuden girad Zadar w-ati hrvatsku rijee preko· kaza-
liSnih rdrusalka grlje ona nikada nije slobodno odzvnnjala i da afi:r;rrti:ra 
kClJZ'a:l.~snu umjetnost na ntaJrodnom jeii'ku 'tarrno ,gd:je je ona bil[ta stalje6ima 
progandana. Tlaij histarliljski cilj je ooliobodenjem Ziaoca li realii.Z:.ran, a dlru-
zina CasThO isputni]Ja SIV!oQ:U rrrisi,ju, 
Vratinno se, medu1.iim, jos jrednom obl.iku kazai!Jiilinog 12Ji.votla na mdla~r­
skom pod:rucju u mtno doba. Osim Kazallisne dru:Z.ine Oklru~org NOO-a 
Zald~r na zardarskom podlrucju za vrijeme mta djelovalo je jos nekolliko 
par:t:Jiw.nskih dTUZina koje su svOtj:itm radom znaJaajniO obog~tile kultumu 
a'ktirvnoot na os:lolbodenom liJi poluos lobodenOIITI .teritorijl\.1 pridomijevsi na 
odreden naOin da se hrva.tskri kazallisnli 2Ji,V'at u Zadru posriJoe os>lobodenda 
ojaoa ~ snaznrije razv!ije. 
Nrajprisutnija je ~rita KazaliSr1a druZina Okiru~og NOO-a SWbenlilk. 
Osnovana 13. s:iJ:ecn;ja 1944. u Bjelinli (Bukovica) oil11a• je Vlec u ofujklu do-
ilia na zadarslm podriucje. Poc"letlkom travnjra 1944. druZitna j·e gosrtxwallla 
na podrulcju ko1laira Preko gdje je .odr:!.ala 18 prlilredbii u 12 mjesta. >>Glia-
snJik ooatstva«, orgam Okru2nog NOO~a Zadar, oVlalkio ocjendlllje djehiltn,O\St 
sibei1Sike d:ruZime: »Konttaktom nrajsi.r'.ih narodnili slojeva sa oMakiOrvfum kiul-
turnlim priredlba.ma ,omog;ueav.a se na pristupa.Can li o'livaren naCi.n djrelK>-
tvoii'no prosvjtet1j~·V'anje .nrarodruih masa, a time i probuden 'interes :zJa d[-
rektno sudjelovanje u rjesavanju vlast1itih ptitt:anda. Isto tako, ovatkovlilm 
propagandno-kul!turn~m izvedbama obogacuje se i listk)ustVIo 1111arodn:ih kiul-
turnih potreba - jer narodne mase svojim sud•jelnvanjem ~ lakltivnlim za-
laganjem pospj.eSIUju dailjnj:i rraZV'ilt.ak, jedne .prave naJrodlne lm11Jur:e.«24 
S~benska d:ru~·Illa .je svoae priredbe davala u svdtm mjestJilrnla Dug10g 
otok:a, kiato li na oll70ima Molatu, Olliibu, Silbi, Istl\.1, RaJVi. Nark10n nljti.Jhiolva 
gostovanjla na Ifu 7. svibll1lja 1944. iskta. dilet•antska grupa def11nititvno do-
nasi: odlulk!u da ode >pa.rtii'Z'Mima na Dugd ·m.ok gdje j-e mjesec diana ktaS!Illitie 
formlimilJaJ Z'adarska ktarzaliSna drumna. Sibensk.oj druZiinQ jle, ktako reklo-
srrw, zadarskli NOO dodijelio Rudija Malrtinova kojti se imao uvjezblaltli 
oo Sibensklim glumcima ktaiko bi kasn[je s•voja liskustbva pren1o u ZJadan;tku 
druZinu. Mtozemo slobtodoo usWrdilm da su Siben<Ja.Illi pomorglii li UJbi"Zta~i 
formir1amje Ka0ahsne druZine Okruznog NOO-a Zadar. Nalkon b:oii"aiVika na 
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zadai"S'kom otoOju sibenstka dru:?lioo prelaZJi iu Zialrede Ziatl.ra pa :tlatko 15. ]j[,_ 
stoparla 1944. sudjeil.u.je na pros~avi godiiSnj!ice osn!iiVIaJnja XIX sjeverii'lJO-
daJmaltinstke dlivi:zJije u Benkovcu, a nrukon toga nastupa ~ u drugim ID(jie-
st:ilma. R<wnih tko.tlam li. BukoV'ice. U godrinu dana djelovanja na sibenskom 
i zadarnkom podruCju druZi.na jre dta~a ukupno 101 plfliredbu, a sudjeil.IO-
vala je i JU za1jedni6k~m prilredhama s kazalisnom dru:Zli.nom ZA VNOH-a 
nakon os'lobodenjla Sti.beniitka. Na repertoaru j.e ~ma.J.a oko 70 boi'benlih i 
nrurodnih pjesama, otko 25 oolo. i Zborskih ~reaitacija, te petnaes.taJk skeeeva 
i jedn00ilnk!i.25 3. studenog 1944. zajedno s p8.1I1t];za.nstk:iJm jediilnooama ko je 
su OISlobodile S'ibenik u grad uJ.azi i Kazalisna .dru:ZJina Okruzrmg NOO-a 
Sti.ben'ik.iZil I nakon oslobodenja. S.libenska je dru:Zli.ll1la rgos.t oor zatl.aOC"\Sikiom 
podrucju; 3. ,prosinca 1944. sudjeluje u Zadiru na velitkoj proslavi pripo-
jenja Zadra Hrvatslk01j,27 a 7, 9. i 10. prosinca oc:Lrnava u tzv. 'Duxskirrn 
km6amCl11lrli ra~no.Jiike i bogate pi'lredrbe ispunJene parlizanskim pjesmama, 
zborskiirrn rreaitlaraiJjlama i kazJallisnim komadlima. LorkaJ:ne novine infanmlilra-
ju cia su »d.ugotmdno odobmvanje i pljesak od preko dviLde tmsuee posjre-
tiJlaaa obilno nagtr"ladlilli trod i skladnu uvjezbanost izvedenog prog.r:ruma-<<.28 
DruZine s IiLjeeko.g podrucja takoder su dolarzile na Z>adarsiko oltocje 
koje de u voj:nom pogledu ipak b1lo relatlivno miran i vellilk prrOOt\OII'. For-
mirana u srpnju 1944. od tri. manje druzine u jednu Prilmorsko~gora:nsku 
kazaJJ.isniu dTil.lZinu >>IIVIaln, Goran Ko,vaCic«,29 nakon n~m gosto'V'anjra u svlirrn 
veCim mjes:t!ima. Gorskog lkotara, druzina odla2ii na gostovanje u Dahna-
aiju. Prije odlliaskla posehna paznj.a posvecena je scenskom inventaru: 
»Uredenli su pralktli:kabilii, stiliizirane kulise s pomocu obojenih letJava. Gru-
pa je 5.rrnaJ.a 4 !k.ompletnJa zastom u osnovniim bojama; zute, cTverie i pl.truve. 
Zavjese SILl bile od pa.dobrnnske svile, pa lkad je kUla padala, arko su glum-
ci glum!ill'i pod ZujUim.1 msto:rom zn:alli su pofutjeti od bod'e«.30 SredJnom silu-
denog 11944. dru?JimJa 111ajprije dolazi na otolk I:st. Taano je izvela 14 prkedbi 
za vojsku li naa:od. Na Istu se u to d.oba nalazi englesrka vodna rnlisrija prood 
kojom se izvodi speaijamo !PriiP!"emljen progrr-aan. Tiu iSJU Ca.k dosli d do agrr-e-
g>ata pa je rasVIjetla pozornice, kojom je rukov,odio Franjo Manes1Jalr, bil1Ja 
lrompilet:n!ilje ruredena. Grupa je priredivala koncerite ~ Jmjizevne veOeill. 
Pjeval:ki eJboll" rkoji je ILIZ rpomoc harrrno:nitke uvje2!bao Ivica rBiraco Matej-
C:ic, na eelu s d.irigentom Matom RuZicem po evao je bona.cke pjesme prre-
ma notama Sito su ih dobivali od ZA VNOH-a. Na knglirervnirrn veeerima 
clarrovii druZi!ne reai!ttitt"'all su pjesme boraoa pjes:nJiJ!m Vlrad!irrnlitr'a Nazom, 
Oskara DaM.fu, NiJmle Plolica, Drage GervCllisa. i Ju~re Fm:nJieev:i6a.31 Vee 
prijre od~asika u Dalmadi.ju c:Wuzina je uvjezblaJa drnme: >>Dosta je eeika-
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nja« Joze Gregarina, >>Teski casovi« Mateja Bora (u prijevodu Ivana Cunta, 
clana druZi.ne) te Apmorvu zbornu recitaciju .. DoLa,z:i orvena arrm5.ja«. Prem-
dla stalno u pokret;u rtijeclm kazalisna diruZ'ina n(as~a je vremena da za 
vr.ioeme gostovanja u D~maciji uvjezba j'Os jedno dramsko djelo: ,,Ja-
zarvca .pred sudorrn« Petra KoCiea. 32 
Poslije Ista fi Oliba druZ!i.na st!ize u Zadar, gdje od 10. slijeenja 1945. 
daje predstave na vee uredenoj stalnoj gradskoj pozorn.idi. >U tzv. Turskiilm 
kueama koje je posjetiio oko 15.000 gradana. Iz Zadra lmzal..iSna grupa 
»Ivan Goran KovaCic« odlazli najprije u Zemunfik nastupivsi s dvije ptred-
stave namijenjene naSd.m avijatlicarima, zatim u Siiben~k, gdj'e je ~zvela 
takoder dv'ije predstaJve,33 da bi se nakon oslobod.enda Sjevernog pdmo!I'ja 
vrati!la u svoj krad.J.< 
U Znanstvemj bibtliolteci u Zadru euvaju se nekfi plakati s g:oSitoVlaJlja 
.. P,rimo'l"Sko-goranske k:azalisne druZ!i.ne I. G. KovaCic«, ii to za izvedbu 
>>drame u dva Cina iz NOB-e« Joze Gregorina ,,DoS!ta je eektanja« koja je 
igrana 11, 12. ri. 13. veljaee 1945. u reziji Alfonsa Margetiim, i za izvedbu 
10. !i 11. o:lujka 1945. saltiricne komedije Branis.1ava N~Siiea >>V1ast« u re-
zij!i. Ivana Cunt:a i inscenacij'i R. DorCica. Zanimlj!i.vli su, nastavno rua o:ve 
predstave, i spedi(jra.Im oglasri. Komande grada Zadra kojiima se u porvo<liu 
priredbi koje daje »Primorska kaza~isna grupa« dozvoljava gradan'ima slo-
bodno kretanje po g~r~adu do 23 sata za predstavu od 11. veljtaee, odnosno 
1 sat u no6i za predsta·vu od 13. veljace jer je poslije pottonje organi7li.II"an 
ples. I mo~da bas OVIa dva mala oglasa koja je potpiisao. komandant gm.dla 
maJjor S:ime Ivas, najrjeCitije govore o ratnoj atmosferfi•, premdia u vee 
oslobodeniQI!ll g:rod.u, ali <ne i zemlji, u :kojoj su ka:zalisni UI!Iljetniai NOB-a 
djelovali i wnjetnickii. Sltviarnlli. 
J edna druga ka:z;alisna drnZina i.z primorsko-go!l'lanske regiitie, drllZina 
,.Qtokar Ker5ovanli.«, k,ada su u srt;udenom 1944. prillO.ke za njen opstanalk 
postale teSike odluooje da se odrili. i ojaOa. ta!ko sto 6e s·e povuCi na slobod-
no podrucje. Prema planu povlacenja jedan se dio dru2line tDebao preb.a-
citli morskim putem na Olib a drugi dio preCi prek1o Gtorskiog :koiUrura za 
Pr:imorje. (Izvjestaj Okruznog NOO-a za Istru od 3. o:liujkia 1945. donosi 
vijest o odlasku Clanova kazalisne druzine >>Otolmr Kersov.run~« u Gorski 
kotar ti Ol.!ib.) Manji dio dru:lfune otisw je zaista na Olib, i ltlamo aja:aan 
lok~lnim >>diletan:tskJim silama« davao p~iredbe. 
Rukom i'Spisanli plakat jedne takve priredbe u Olibu cuva se u Mu-
zeju revoluctitie naroda Hrvratske u Zagrebu. 
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Kako je u meduv:reme111u c1ruZiina ••Otokar Kerilovani« ojacala i raz-
vila bog'altu dj1eLartnast odl(uceno je c1a se oru clrano'Vii lwija su OltiMii na Olib 
\-Tate U druzinu ik:aJko b~ hila StO kompletni:ja. To je ostvareno tek na 
pr0ilje6e 1945.35 
Spomeniimo ii to da su rijecke partizanske k.a:miLisne c1ru:lfune ~ oje su 
gostov•ale na zadarskom podru0ju, dakle dru2lina ••IiVtClll'l Goi'Iai11 Kav~a,OiJc« 
(koja 1945. god. rnijenjla iime u Primorsk10-goranskta dX'll2lina ••Nikola Orur«), 
a nalkon osJ.obodenja ima stalno sjediS!te na R'iijeai· i druZfi.na >>Otokar Ker-
sovani«, sjedlin1jene postale jezgrom hrvatske drnme llla RJijeci. 
Nla zadirurskom pod:rucju djelova],a je i kazaMsi!W.t ·g1r~pa XIX dlilvtitzJi'je 
kioja se fonm.ii'Iala pocet kom jeseni 1943. godilne u Par&Ciima u Bukiovlici, 
pri ag!Jitpropu XIX divlizij.e. Bvoj~la je 30 clanova, medu kojima je biJo 
clanov:a iz Lfuke, Bosne i Dalmacitile. Djelovala j·e n1a poc1rucju Sjeverne 
Dalmacije, aJ1i li u I.rldi, Baniji, Kordunu, te na oitoklu HWlJI'U ii Visu, li spa-
da'la je medu kvalitetnije parittizans...l{e k1azal:isne dru2line.36 Dru?iitrm s.hdde-
luj.e na proslavii prve goc:lfuiiDjice vlast~te dliVizije 15. ILirstopad:a 1944. u Ben-
kovcu nla kojoj jle u pcigodnim go.vorima oslobodenjle Zladrn wstlaknuto kialo 
jed:an od najV1aenijih diiLjeva pa:J.i!i,zanske borbe u tom ,tJrenu~u-37 Takoder 
svojim pmgramom 3. pvosinca u Zadru sudje1uje :r11a poosliavi pripojenja 
gnada matici zemlji.38 Pr!iSlta.pske jedinice XIX udarne: dliviizJi~e NOVJ odr-
'Z.ale ·su »26. XIU o. g. u 17 sa'tli 'u b'ivsoj Leglion1a.rskoj ulii!Oi· (pPekio puta 
paste) za V10jsku ~ gnadanstvo bozicnu priredbu s pnogJI'Iarrnom i plesom«.3~ 
.. Nakon zavr8enih pozdrava lllastupila je ~azallisna druZlinla XIX udanle 
c1ivii~je. U programu je izV1edeno nekoliko zborskih reai.1Jaaiti·a, narodnlilh 
i borbenlih pjesama. Potom je prik.atZJan klazalisni :kJomad »K.rv je USklipje-
la« od J. F>iliipovtiea kl(}ji je na sve prisutne ostavio dliirllj'iv utisak«.4° 
*. * 
No, v.ratimo se djelatnosti zada:rske ika:zalisne drtuZine, odnosno Qklru-
zrmg kaZialiS1la z ,ada·r . K<aiko rekosmo, drufula je ·Oj•aoaLa 'i hiJa je u stanju 
prihva/1Ji'ti se ozbiljnijlih fi. veCih kazalisnih zadatak1a. Znaju6i njene vrijed-
nosti, ali jos i vise poJitiOku VlaZnoot tog Cina ZAVNOH, u povodu Tje-
dna 1kulture, donoSi u ofujku 1945. odluku ·o osn:iNandu profesi0ti11alrn1og kla-
zalJista u Zadru. I c1oista, 27. ozujka 1945. u obnovLjenod d<voti"ani nek-adia-
snj.ega kiiilJa-Varrii.Jeltea Mestrovic, sveoano je otvoreno Hrvatsko narodno 
kazaliSte, kako je :tac1a nazv·ano. Kazaliste je Oltvo.re<no u skliopu prosJ.a;ve 
27. malrla lroj[· je te gocline, 1945, u oslobodenim lm-a:jevti.ma Jugoo,1avije 
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slavlden k!ao »DiaJl'l borbe protiv fas17ID1a«. PoviOdom pros:liave tog dlaJt:uana 
u Zadu:1u je tislklan n poseban plalmt u kojem izmed.u ostJaJogia sboj<i D. mno: 
»lz 27. ma•rta kroz borbu, pod neustr.affivim i. mudrim rukovodstv:om 
'I'.itov!im izraela je siavna J u;goslarvrens.k•a armida i 1!110rnJarioa, iznasJia tie na-
Sa. rnarodina v1ast sa AVNOJ-ern i Jedi:nstvenorrn Narodinorrn vla!dorrn na celu, 
izrasla je nova, slobodna i Slretna demokratska federn!tti;vnJa• Jugosliavitila na 
nacel:iJrn.a ravnop.mvnosfu svih narodla. nase Domovine od Soce do Vlaii'diall'a. 
I ZJalt01 narodli Jugosl:a'V'ije slave 27. ma!Pt. 
27. mart pros[r;w'it cemo i mi Zadroni Z'ajedno sa rmoom jnna&om voj-
slrom s'V'ijlesnJ - da nrl.je b'i.lo 27. ma•rva, da n1iJe biillo 'herojske bolflbe SV'ih 
naffilh nall'Od!a, ne bi nas Zada .. r dlanas bio &Lohod.nli, hrwlatsikli Z:aidar. 
Proslava poCilnje ujutro u 10 sati ve1ilklim mitilngom na trgu pred 
gradskdm NOO-om. Zblorno mjesto je na obald kod kuee Zelflausek, odakle 
eem.o u po.vorai zajedno Sla nasom vojskom krreniUJti na mEJttinrg. 
U 12 sati1 pos!li'je mitinga otvana se izlozba IUmjetlnlilka partizana u dvo-
ran'i grradske mtaonice prelim puta krazal!ista. 
Navecer u 8 sati svecano otvorenje Hrvatskog narodnog kazalista. 
PoZri.VIamo sve grad:arne da sudjeluju u s.to veeem broju ovoj ve'li'koj 
prosloa•vi 27. marta - dana bor:be protiiv faSii~ma.«41 
To je ujedlno i prvi spomen HrViatskog narocl.nog kazlaliSI:a u Zlarlrnt. 
Otvorrenje je odrZlalnb rkada je i odredeno a prisus'tvovao mu d,e i predsj:ed-
nik ZA VNOH-ra Vlrardillmlir Nazar. Prllgodni govor odrrZJ<m je Fo1lw Borrelllli, 
pvedstaVIIlilk GTardSkqg NOO-.a il1ak0il1 cega je :zJbor Kaza.li.Sne druZ:ine Okrru-
znog NOO-a Sribenrl.lk atpjevao »Lijepu nasu«. Potom su ri1jec uze1i Vi10IDo 
Krstb>loVIic i VaJl'lj:a Radaus. Pjesmu Petra Preradovli.6a .,zorn p:ucla blit ce 
da!l1a« koju je pjesnik spjervao bras u Z.adlrur i kojra je prVIi rput orbj.avlje-
na u pi'V(lm broju zadarskog k:nd!iiZevnog C:asoptisa ,,za.ra Da:lzna,1Jilnsrkra« 
1844. god. recit~ro.K> je Srdan Flego, Clan Centralne karz:alisne druzine. Sli-
jecLio j'e .prtigodnli progi"iam reaitraoija, zborstkih pjesama, a uz sibenskru ·n~W 
Srtupdla je i CentmJna kaza.lisna druzina te gla!Zba XXVI udarne dliivtizJilje 
korja je sveoo:no !Qtvorenje z:avrs!ila himnom »Heij Slaveni«.42 l:zNljesitJiltelij 
splitske »Slobodne Dalmacije« u povodu tog dogad'atia medu ostallim p!ise: 
.. Poslitie dMadeset til vtise godina odjeknula je sada s pozo!flnice kiazJalli:St•a u 
Zadru hrvatska rlijec. Za uvitjek je pokopano kazal'iste ko'je je odnarodi-
valo nas narod. i na rnjegovim rusevinama pod:1gnuto de novro. Ono 6e :nde-
govati umjetnoot llroja ee bliti u sk1adu s narodnim duhom«.43 Sl!ij~6ih 
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dana odvlilj;ao se svakodnevni program Kulturnog tdedna. KJao rediltlaltPrni 
Hri glumai u lffiZialllisnrilm kromadirna nasrt:upali su ~statk.nuti umje1mici Coo-
tr•alne kiazJailiisne d.ru:lliine: Irena Kolesar, Drngo Krea, Jofu. Rutic, Emld Ku-
tija:ro, Joe.o LaJU~Penauc, Sfilme Simatovic, Sven Lasta, Jos'ip Marortlti ii dr. 
Rrogra:m K'll:11nlrnog tjedoo. prireden je vee u Siibenlliku odakle je CenrtraJ-
na kamlliiS'I1Ja druZiinJa dosla u Zadiar. Kakio se maze raea:brart;i i prretposrt;a-
viti iz dokumenata lkiodli se danas cuvaju u Muzeju revo1uaije nar'Od!a Hr-
vart;ske, p!Jaik,a1Ji ri programi. Kulturnog tjedna pripremljena su i tiSikan:i u 
SribenliJku, a u rnjlima ruigdje nije oznaeenro da ee u manifestadi~:aa:na Ku[-
turnog tjedrna sudjeloVJa!ti i Z'adarska druiin.a. Izjave sudliornika ave mani-
festacide kra~uju meduifum drugaCije. Tako se npr. pm.f. S~me DunaiboiV i 
prof. dr Mario P.adelin Ziivo sje6aju da je u programu KluLtumog ttiedna 
zboJI" ZJadJan:lkog Okruznog kazailriSt.a sudjelovao borbenim pjes.mlama a 
drarrnsko-u'ecitato.rslka sekcija rnastupHa je sa ZivOilTI sl!i.ikam >>Galijo.tova pe-
san« Vlad.irrnira Naz01ra i dramatizacijam Mafuraniceva epa >>Smrt S:mail-
-age Cengiea« u olblradi i reZiiji lprorf. Dunatova. K.ao gost nas1Juipil.a jte i di-
letantsikla gtrupa iz NO!VIigmd.a iz koje je Dragiica SinovCiic p:res.lta u ZJadiar-
sku gJrUpiU da blil ikascije postala i cla:n Narodnog kazalistla Za.dm. Druilinta 
je imala li dos:ba pmb~ema s uredenjem ikazaliS:ne dvorane i svih :JJ011lrelb-
ruh linstaaiaditia da ba se program normalno mogao odviida'ti. Ttra,ZeCii· ade-
kvartmJi zastor srt::igli S'U aak dro SpJita gdje tim je •U Ob!Lasnam kpmiitetu Vlke 
Bu}jan odobrlio SibaJno;virt;Ju koli6inu deka ameniliko-engleske provenlij.enaij~ 
od kojili je saSii.ven zasltPr za sveeano otvaronde. To tie dblis:ta biro znJart;n!ilji 
napredlaik jer SiU prrl1je, na impmviziranoj po~rnici u Tursklim ku6ama, 
imalli zasltor od .padobronske svile zelene bode klo<jti b~ se kod jaoog plrlo-
puhta napuhao klaiO jedro sto je CeS1tO izazivalo smti.jeh U publlidi. Kia7Jal!iSrna 
dv.orana i sve port;;rebne instalaCij,e na pozornici bile su izv>edene i· uredene 
skromnro, kioJ.d!ko su prrtillrike i materijalne mogucnostli dopu.stale, aali svii po-
slovli obavljenli su ·S p)uno ljubavi i entuzij•azma i to k!oid ajelakupnog gra-
dan.stvla 'kiDde tie nesebli,cno pomagalo na s1Jotine rn.zli&rtih naOitnla, pa slo-
bodno .rru:YlJemo rem da ge U akaidU ,CJ>b!'liOIVe k!a:mll)iStJa b!io ukJljuoen c!i(jlelfi 
grad. 'Posve je jasno da je uz kul1Juirtn:i i :nacironalni, to bio prrvorazredni 
poli.tiOki dogadaj. 
<Ytvlarlainju novog ZJad.arskog kiazaliSrt:a prisustvroMao j'e, kako rekosmo, 
i knj~zevnik V1adlimlir NaZ'O·r, tada predsjednii:J.{ ZA VNOH-~a. Na samom 
otvorenju Nta.zJor nliljre driao govo.r jer je taj dan, datkiJ.e 27. ofujk!a, vee go-
vortio gJI"adra!nlima ZJald:na u povodu godisnj'i:ce histo.nitisk~h dogad;a~jra 27. mar-
t,a. V'flitied!i se P'rtiSijertfutli da je Nazar dosao u .~ad s kdjrilm stu lJla nemsik:i-
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divo poV1ezivale briojn.e niLadenacke uspomene. Jos 1892. za.da~rski Na~rodni 
list objavljuje, tadla s~plJi,tskom gimnazijaJciu, njeg1ove prve pjesme, a u 
Zadru je lmo suplent na rt;alijanskoj i hrva.tskoj gl.imnaZijfr probomvli.KJ cetiri 
god!Lne (1899-1903). U ov;om gradu obje~odanjuje svojih p'l'Vtih pet knijli_g~a , 
u zadiarskoj perilodici t!i,skani su cijel!i ciklusi njegovih pjesama, a knjlfzev-
nli. su se hli~rtiOOrfu S110Zlili d:a je Zardar u knjizevnom fomtirandu Nazorovu 
odligrao ne samo vaimu vee mozda :i odsudnu ulogu, djelufuCii na d.~zrasba­
nje Na~01ra u nacionalnog pj esnli.ka. 
Dosavsa nakon gotovo pol.a stoljeca u gvad kodi je rnJapokon p'ostao clio 
sv;oje domovine, Nazoc.je u njemu ponovno nadahnuto progov;o.rio i s pu-
no rodoLjubliwh euvstaVJa. Obrncaju6i s.e gir'ad·aiil!ima, pdesnriJk je uz puno 
po1itii:oko,g Siluha odiJenlio proslost i sluwemeno&t Zadra, !istlalkn:uvSii vj'e!rU 
da ce >>lila. rprostoru faSiziratno,g, sarla pO!r'Usenog Zadra. nasta.ti novi, msto 
hrvatskti. Zad!ar, dia bude nas'a str1a.Za na Jadranstlrome moru i clia proCVJart;e 
blagostanjlern«.44 C!Ln otvaranja HrYJatskog narodnog k,aza.ID&ta dJO!istra je b!io 
prvi vel!illci do.prinos procvatu nacionalne umjatnos;tfi. [. kulture u napace-
nom grn.du. 
Posllije Tjedna kulture doiilo je i do prakiticnog klQIIlStitu!i:mnja poofe-
sionaJnog :kazaillistra. Za prvog direkitora imenovan je Josip Rel'ja a ZJa taj-
nikia Vinko SutlovliC. U 'ansa.mbl dol1az,e norvli clanoV'i lill ra1Z11ih s:redJin,a; to 
su Davor MaruSii,c, Marija Butkovi.c-Borska, Zlata Biutkovic, opei'na pje-
vamoa, Stevo Vojno.vte, Anita Ra.Sic i dr. U novim prustoriij,ama !i uz boilje 
uvjete radia, te jaCi. ~ adDovski sas.ta.v .m1ad!i ansa~mbl Hrvatskog Il!ali10dniog 
kazalli·Sba Zladar stalno popunjava svoj repertoa~r no•vim premfr,jerama. Na 
7-alost plakmd. tih prvih predstaV'a ~oji su bil!i pisan!i 1rukom i potom prrii.-
lijepljeni u staklenom izlogu kazalista nisu sacuvani, pa se kod rekon-
strukci'je repertoatra pi/OI!l!itrsklih dana zadarskog krazaJ.listra i tu mornmo 
oslcmitli na usmena saopcenja sudionlika. Po sj1e6and'u Sime DunaioV'a, ko.ji 
je hi-o i redatelj prv!ih predstaiVIa, do pocetka kia.zailliSne ·seZJone 1945/1946. 
izvedeni su ovi ko;madi: >>Prosidba« tod Cehov;a (su naslovnlim u1ogmna 
igratlti. su Davo~r MaruSli.C i Marija Borska), zaltllim »Medvljed« taktoder od 
Cehovta (glumi[a An!iiba RaS!ic), >>Mati« Matej1a Bora, :te dr:ame' >>K,ortadi.« i 
>>Sedmorica u podrumu«. 
Postojeci jos uvijek po vokaciji, amaterski ansambl nije se, oslanja-
juCi se samo na svoje ooage, mogao ozlbiljnije uhvatiti ukoStac sa zadacima 
kojd su sta:ja1i pred jednlitm profesionalnJ.m ansambl1om. MiiillistarstV'IO pro-
svjete NR Hrvart;sk,e, na zahtj-ev op6inskih V'huS!ti, S!a·lde u ZJadtClll' gmpu pro-
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fes.itonail.n!ih k1amallii3nih radrrikra na celu s drom Mankom Fotezom, kako bi 
svojim iskuStv:om i sposobnostJima pomogEi da se nrovok)snovano glumiste 
oja.ca 1i. Sr1Jo bolij·e mzvije. Fotez preuzlima mjesto intendlanta, a zra taJjnlilka 
je postavljen Ante Jeloaskla iz Splita. Klomp1etno dovrsenje dvorane i lirzrra-
da svilh potrebnih scenskfuh uredada p.ovjerena je n:ovo.m sefu tehnike Fra-
njli Ursi6u ii:z Z:agreba. Taka ojraaan ansambl prired\io je svoju prvtu p.red-
stavu 14. liStopadla 1945, kojom jre zapoceLa prva krazahSn.a s~ona Narod-
nog kazalista Zadar, kako je OV'a zadarska kazalisna ustanova .tadra na-
zVIaiila :i Cijla djelartmoot traje do dlanas. PrvJ koradi· novoustarnovJjenog te-
artm u razrusenom Zadru bili su teSkri i oSitva!renli. su samo velilkJ!m samo-
prujego'IXliii1 ti entuzJijazmom, k.a.ko clanova kazalJSI!Ja, tako !i gnaO/ana Zladm. 
Ilustmltivne su rijeCi prof. Same Dunatova, tadasnjreg red:alteJ.d~a, o po.eedi.-
ma ka2'Jal/isnog profesionraJizma u Zadru: ,.Na.Se kazaliSte je zaista pocelo 
md:iJti pod neobicno t·es'kim uvjetima. Od svega s,to mp je hila p01tre:bnro 
za znv>ot iirmalo je saJffiO glumacki kadar, pa cak i on U prvoj sezonli. .n!iije 
bio pO'tpun. Da bi prrikazJali svoju prvu premtideru (Dundo Maroj·e) morah 
smo se sami pobrlnuti. za pozornicu i dvoranu, a krako u pocetku nismo 
ima.Ji nliklak·V'ih sredstava ni za nabavku garderobe, blil~ smo pnisilljenli. da 
k.azalisno djerlo prilklazujemo u kostimima narpravljenim od najroibicrri;jih 
weea. Za svjetlosne efekte koll'iistili smo dva u.Jiena La:mpiona, a stolove, 
stohce, rpooude i ootale rekvizite, lkoji su bill pot:rebni, skupljali su sami 
glumci po rusevinarna ili pozajmlaivali od privatni!ka«.45 
Slikov!ilj:e su i duboko prozivljene uspomene drn Markra Foteza, prvog 
intendanta, na svod dolazak u Zadar i pocetak mda u z-adiarskom teart;['IU : 
»Si stemrutska bomba.rdiTanja Zta vrijeme rata unistila su g101tovo c~rt:av gna:d. 
'Teatro VerdtiJ' je bio srusen, kino-dvorana tesko osbecena. U na·stojanctu 
da ga sto prid~ obno.vi i vrati mu normalan zivo.t, narodna vloast ieljela 
je da se u Zadru uspostavi i redovna kamlisna djelatnost. Postojala je :ta 
zelja, i izvanredna pomoc svih 6imbenika, ali su postoda!le d· Slasvti!rn [z .. l-
zetne zaprreke &to lih jre trebcclo svLadati. U tragicno bombardiranom grndu 
sve je bilo opustoseno. Nije bilo ni kazalrisne zgrade, ni srba'Illorva za glum-
ce, ni profesionalniih glumaca. (Povremene kulturnc-<umjretnli.Cke prtiredbe 
na zardlarskom podruCju odrzavala je kazalJsna dru:ZJina zada,rskog Oklru-
znog NO-la, osnovana u toku NOB..Ja. U njenom je sas1lavtu bfiuo nekofiko 
anna/tern, doras;lih izvodenju jednomnkl i skeceva, mali orkestar i y;do do-
bar zbor, pod upravom Sime Despalja. No, ta druZina Illije mogla is~~miiti 
zadatalk profesinnal!!lorg narodnog kaza.liSta, ali mu je dobra <pOSluZila kao 
baza, kao organlizacibnra i ideoloska jezgra.) 
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Nakon visemjesecnog upornog rada - od svibnja 1945. pa kroz 
Citavo ljeto - sastavljen je umjetnicki i tehnioki ansambl, osposobljena 
je pozornica - gledaliste je zavrseno na dan otvorenja, foyer i uredske 
prostorije uredivali smo do kraja sezone, kad smo, na najvisem katu 
imali cak i nekoliko stanova za glumce, organiziran je gotovo sav kom-
plicirani kazalisni pogon i pocele su probe za prve premijere. 
- S tirrn d!rag:irrn, rpoJetnirrn rmladim ljudfuma [gl'UIIllairrn.a ~ orp. T. M.] 
nismo samo glumacki uvjezbavali predstavu, nego smo obavljali i mnoge 
tehm:i&e radove. Bili srrno, u prrvo 'Vrijerrne, i stolari i el~tr.iCari i kro-
jaci. Kostimi su bili dijelom posudeni, zapravo poklonjeni od raznih 
donatora , a dijelom sasiveni od jute i padobranskog platna, elektricne 
zke cupali srno iz -_pokidarrrih ruliCnii.h !i.m.sta.Lacija, a dJrvenJU gra.du Stkup-
ljali po rusevinama. Rusevine su uopce bile fantastican izvor za bogatu 
kazalisnu rekvizitarnicu, bolje reCi ropotarnicu, jer se u njima moglo 
naci najraznovrsnijih stvari, od krhotina porcelanskih japanskih vaza i 
raznolikog limenog posuda, pa sve do uljenih slika u ostecenim okvirima, 
i glasovira iz kojih su virile zice kao prosuta crijeva. 
Scenograf Petar Zrinski i ja danima smo istrazivali ta mnoga 'na-
lazista' a dovlacili u kazaliste sve sto nam se ucinilo potrebnim. A 
kako nismo imali nista, bilo nam je potrebno sve. Za Dunda Maroja 
veliika nam je briga bila ukras na fontani. Zamislili smo da to bude 
tip Fortune, o kojoj govori Pomet, ali u Zadru nije tada postojala mo-
gucnost da se kasira bilo kakva plasticna figura. Hodajuci gradom naiSli 
smo na jednu srusenu kapelicu, od koje je ostao samo altar, zapravo 
kiceni barokni okvir za veliku oltarsku palu, koja je nestala, ali su pri 
vrhu ostala dva mala mramorna andela, pridrzavajuci baldahin, kojeg 
takoder vis·e nije bilo. Amdeli su, dak•lie, hili nezaposleni - a k<llko bi 
diiWlo takav jedan andclak ig<rao Am ora na v.rhu ·na:S·e fontame! Ali, pro-
blem nije bio samo u njegovoj tezini, nego i u zastiti sto ju je uZivao 
posredovanjem Konzervatorskog zavoda. I tako smo se jedne noCi, pod 
zastitom mraka u jos nerasvijetljenom gradu, dosuljali do kapelice, 
strpali andela u vreeu, u teatru mu privezali na leda tuljak sa streli-
cama i premazali ga zutom bojom - to kao da je od zlata i da ga 
popovi ne prepoznaju - i doskora ga na sceni ponosno gledali kako se 
koci na rimskoj fontani, dodirujuci je samo jednim noznim prstom, 
ljupko Iebdeci u zraku ·kao da ce sad poletjeti.«46 
Prva hrvatsika !pi'Od'esionalna kaza:l.isna sewna 'U Za:dru otvorena je 
izvedbom DrZiceva Dunda Maroja u reziji Marka Foteza i uz scenogra-
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fiju Petra Zrinskog. U mladom ansamblu bil-o je iskusnih glumaca 
(Dragan Balkovic - Dundo, Nikola Cuk - Maro, Marija Bors.ka - La-
ura, Zlata Cvetlkovic - Baba), neke uloge izveli su apsolventi zagre-
backe Glumacke skole Branka Strmac, Milan Cecuk i Josip Bilic (Pet-
runjela, Popiva i Vlaho), a neke bivsi clanovi partizanskih kazalisnih 
druzina (Davor Marusic - Ondardo, Albert Baric - Strazar, Stevo 
Vojnovic - Bokcilo, Anita Rasic - Pera). Ulogu Pometa uspje8no je 
tumaCio mladi zadarski glumac, tada prvi put na kazalisnim daskama 
- Pero Baturic i u toj ulozi nastupao je cijelu kazalisnu sezonu 1945/46 
dozivjevsi brojna priznanja kako publ1ke ta·ko i tekuce kazalisne kritiike. 
(Svoj kratki glumacki vijek Baturic je prekinuo upisavsi studij medicine 
da bi nakon toga presao u lijecnike.) 
Osoblje zadarskog Narodnog kazalista, sakupljeno sa svih strana, 
odlucno se uhvatilo ukostac s »djecjim bolestima« mladoga kazalista i 
u.spjesno prebrodilo sve poteskoce, udarivsi cvrste temelje kazalisnom 
prafesio.naldZllTIIU u Zadmu. Nece stolga biti naodmet da se pr:iJSjetimo 
svih clanova zadarskog Narodnog kazalista neposredno pred pocetak 
kazalisne sezone 1945/46, jer je samo izuzetan doprinos svakog od njih 
ponaosob mogao dovesti do uspjesne redovite djelatnosti. 
Na eelru kazalista 1nalazio se lkao i~n;tendant dr Ma:nko Fotez, bivsi 
redatelj zagrebaCkog kazaliSta i direktor drame u Splitu i Osijeku. Taj-
nik kazalista bio je Ante Jelaska, ru.kovoditelj dramskog odjela prof. 
Sime Dunatov, a glazoenog Sime De8palj. · 
Dramski odjel bio je sastavljen od slijedecih clanova: Marija Bor-
ska (dosla iz Zagrebaakog kazaliSta), Zlata Cvetkovic (iz Beogradskog po-
zoriSta), Dragan Balkovic i Nikola Cuk (iz Osjeekog kazalista), Branka 
Strmac, Josip Bilic i Milan Ceeuk (iz zagrebacke Glumacke skole), Stevo 
Vojnovic (iz Centralne kazalisne dvu:line), Albert Baric, Davor Marusic, 
Dragica Sinovcic, Ivan Sutlovic, Bo:lo Ganza, Mato Domancic, Maksim 
Bajlo, Rudolf Martinov (iz raznih partizanskih kazalisnih druzina), dok 
su na temelju polozenih tecajeva i prijasnjeg dobrovoljackog kazalisnog 
rada angazirani Anita Rasic i Pero Baturic. Dramska saptacica bila je 
Katarina Brenner iz Zagreba. 
G1aZJbeni odjel bio je wmi:sljen kao jeZJgro budluceg veceg g~benorg 
tijela i nastojao je regrutirati sV'irace i pjevace u samome Zadru, gdje je 
zacijelo bilo Vl1Snih glasova i instrumentalista, koji bi unutar kazalista 
imali mogucnost razvoja. U pocetku orkestar su saC.injavali slijedeCi 
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clanovi: Katica D~alj, Pavao Despalj, Neda Jurkovie, Marija Zohar, 
Miho Kovalcik, Leo Radman i Ante Gr2incie, a clanovi zbora bili su: 
Marija Dukie, Vjera Gojie, Slavka Subotie, Marija Sutlovie, Mario Duka, 
Blaz Perinovie i Ina Sutl<ovie, koja je poslana u Zagreb na prijemni ispit 
za Glumacku skolu. Uprava je nastojala dovesti i nekoliko solista, kako 
bi se mogle prirediti i veee glazbene priredbe. Unutar glazbenog odjela 
djelovao je i baletni studio, pod raVlilanjem Anite Rasie. 
Kazalisni scenografi u prvoj sezoni bili su Petar Zrinski i Bruno 
Zuzzi, njihov pomoenik bio je Bruno Jadro koji je ujedno vrsio duznost 
eko:norrn.a. Kam.oelarijs:ko oooblje ooCinjavali su Miranda Surae, CinoWlica, 
Mario Snajder, blagajnik i Ivan Bontempo, podvornik. 
Na celu tehnickog osoblja bio je Franjo Ursie, bivsi sef zagrebacke 
pozornice, a njegov pomoenik bio je Vinko Sutlovie, koji je ujedno bio 
i racunarski reziser. Elektricarske poslove obavlja1i su Vjeko Perincie, 
Josip Gazie i Stanko Petani, stolar je bio Josip Duka, krojaCica i garde-
robijerka Anka Korak, radnici Josip Gobie, Ivan Perincie i Vinko Peri-
novie, razvodnici Petar Berenie, Ante Polombito i Mile Tikulin, cistaCice 
Marija Bontempo i Marija Coza, a rekviziteri Frano Gojanovie i Velj'ko 
Petani.47 
Prvotni ansambl kazalista stalno se popunjavao novim silama u 
cemu je uprava kazalista nailazila na punu podrsku Okruznog NO-a. Na 
vee stvorenim temeljima, kako ocjenjuju tadasnje zadarske novine 
.. Glasnik bratstva«, trebalo je podiei kazaliste koje bi moglo sto kvali-
tetnije »izvrsivati i izvrsiti svoju vaznu kulturno-nacionalnu misiju u 
ovom dijelu domovine Hrvatske.«48 Koliko je u tome uspjelo donekle se 
da razabrati iz repertoara, te iz tekuee kazalisne kritike (ikoja je u Zadru 
najprije 1945. objavljivana u »Glasrl'iku bratstva«, potom 1946. u >>Za-
darskom narodnom listu«, a kroz cijelo vrijeme u splitskom dnevniku 
>>Slobodna Dalmacija«). >>Zadarski narodni list« imao je stalne kazalisne 
kriticare Vjekoslava Mastroviea i Vladimira Pilepiea, a povremeno su se 
svojim kazalisnim kritikama javljali dr Marko Fotez i prof. Sime Duna-
tov. Zadamko tkazaliste u prvoj godini postoj.am.ja i2Jdavalo je i svoje 
zidne no'V!ine, Ciji p!'vi biroj je izai:\ao 1. studenoga 1945,49 teatroJostka 
predavanja >>0 redateljevu stvaranju«, >>Glumacko stvaranje«, o kazalis-
noj publici, itd., drzao je intendant Fotez kako bi se i na taj nacin pri-
donijelo jednom ubrzanom informiranju publike o kazalisnim proble-
mima, i arl'imiranju sto veeeg interesa :z;a kazaliste.5° Vee u SVOJOJ prvoj 
sezoni mlado zadarsko kazaliste odlazi na veliku turneju diljem jadran-
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ke obale, gdje dr:li predstave u svim veCim mjestima, sve do Crne Gore. 
Zadrani su svuda naisli na burno odobravanje i svuda su izvanredno 
srdacno docekivani, ne samo kao nov i kvalitetan kazalisni ansambl, 
nego narr-oC:ito ikao predstavnid ,g.rada lkoji je n:alkon dugogodiii.nje otude-
nosti konacno postao dio svoje prave domovine.51 
Postojeea strucna literatura o stvaranju zadarskoga kazalista os-
kudna je i cesto vrvi netocnostima, jer sustavna istrazivanja osnivanja i 
pocetka rada ovog glumista do sada nisu hila provedena. Najcesee se 
pogresno navodi datum otvaranja kazalista; uzima se za taj dan pred-
stava »Dunda Maroja« 14. listopada 1945. Kako smo vidjeli, kazaliSte je 
atviOTeno Tan:ije, 27. ofujka 1945, dakle jos u dolba !I"ata, i poeelo svoj 
rad iskljucivo sa zadarskim snagama, sto nalazimo veoma vaznim. J ezgro 
prvog ansambla cinila je partizanska kazalisna druzina osnovana sredi-
ni()[Il 1-944. u Zman;u na Dugom otokiU. Fa.tez i OIStalo gh .uma&o i lk~­
lisno osoblje iz Zagreba i Splita, koje kasnije dolazi , pojacava vee posto-
jeCi zarlarski ansai111Jbl, unoseCi u nj sve atrilblllte profesionalizma. 
Kazaliste je zadarsko rodeno u revoluciji a stvorile su ga domaee 
snag e, sto je bi·tr10 ikvalitetmiji pomaik Ill odnoSIU na n~e ranije ~n:ter­
pretacije tog dijela zadarske kazaliSne povijesti. 
Zadarski kazalisni ansambl djelovao je kontinuirano sve do 1963. go-
dine, ukupno 18 kazalisnih sezona, nakon cega je zamro kazalisni zivot 
u gradu. Ustanova >>Narodno kazaliste Zadar« i danas postoji, ali vise 
nema svog glumackog ansambla, vee samo organizira gostovanja drugih 
kazalista u svojoj kuei. Ipak, nadati se, jer se neki pokusaji vee cine, 
da ee u skoroj buduenosti Zadar ponovno dobiti svoj stalni kazaliSni 
ansambl, na ·sto nas, uz StVe ostalo, obvezuju ~ skwni, ~revoludona~I"ni za-
ceci prvog profesionalnog kazalista u njegovoj bogatoj kulturnoj pros-
losti. 
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(Brema usanenom saorpcenju 'Ive Sutlorviea.) Djela.tnost ovog drustva 'U svo-
jJm r~asvama spom!inje Rlilka!rd SU!tilovic, 0 revolucionacrn.om .i all1!tifa·&isrtli.·-
Ckom Olffilladil!lS'kom pakretu na zada,rskom oltocju do Jjeta 1941. .gooine. Zbor-
nik Zadarsko otocje, Zardaa: '1974, srt;r. 275; ~te Ma~rijan Zuvic Karlo, Pregled 
razvirtlka :revoluciQIIlamog pok!I"eta li na:rodl!loos.lobodilaCke boobe na zadaxskilm 
otocima; .isto, st:r. 237. Oba aruto:ra istdleu da su se na IJJOIZOrnici kulturno-
prosvjetnog dii'Ustva u Velom Izu lizvoddlli. progxam!L i karzai!Jisru komadi progxe-
sliWlog ooci.jai!JnJo,g, :revoluaiQIIla:rnog i naci0111a1Lnog saldirZaaa, kao npii". »Selja-
cka buna<< (IMatije Gupca), »BorbaJ<< ,i dru.gi igrokazi .. Druiina je svoje pred-
stave i:zvodila ~ u driugJm mjestima na otocima (heko, Kalld, Sa[:iJ i dT.) 
Tim je na~p~rednlim sadrZaij:i!ma vden veliki utjecaj medu stanoWliStvom a 
na1rocito koo o;m!adli!ne. S mOiti.vacijom da se u d!I"ustvu vodi, komull1istiC:ka 
propagam.da KO!talrsko nacelstvo je 1939. .godilne zab:rall'lliJ.o daljnji xad diru-
stva »-Slog<~~<< .u Velom Iru. 
s Usmeno saopcenje Ive Sutlov:ica i Rudi,ja Martinova. 
6 !·&to. 
7 Us.meno saorpcenje Marilja Padelina'. 
8 Isto. 
9 I&tn. 
1o !J$o, uz saorpce.nje Ive Su'tloillica. 
11 Vli!nko Sut!OIVi.c, Zadarsko kalzali5te. Poceci :rada·. Kazaliste, Split 1946, 
pni1godni. broj rpovodlarn gootovam.ja Narodinog kazalista iZ Zadra u Spllitu 28, 
29.i 30. SIVilbnja 1946. god., stlr. 1. 
12 Usmeno saO[pcenje M. Pardelina. 
13 Isto. 
14 »ZiMil!a Plrva kQIIl[&encija JNOF-a zadaa:slkog o!kxuga«, Glasnik brat-
stva, orgaJn OkxuZm.og NOO-a Zarda,r, !}1944, br. 11, st<r. 3-5; Zadax, 14. Jdsto-
pada 1944. 
15 Usmeno saopcelnje Sime Duna1tova i M. Padelilna. 
16 PITaf. Sri.rme .Dunaltov j·e u Zada!r do8ao :i:z Sp!'i,'ta 4. prosinca 1944. go&-
ne :iJ odlmaih ~ dollasku alktiViTlo je ulkljucen u xad ka<za!li51lle druiine. Na 
·tom posiliu Drulllatov nije bio poeetnlik jer je i p:rije rata u S:Ubenik.u rukovodio 
dJ:amsk'o~reciltaltomkqm .sekcijo;m GilmnatZije i dJ:amskom sekcijom RKtJID 
,.Kola•« gdje je 1939. re?li.1rao QPeratu ~~Gmf Lulksemb!lil1g«. 
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17 Usaneno saOipcenje S. Duna<tuva, te Mile Ga'ta~a, Na~rodno kazaliSite 
Zaidar, zbo!rnik Zadar 1944-1954., ZaidaJr 1954, sl:Jr. 172. 
18 Ogjlas se .ctwa u ZnaJruStveooj biblio'teoi u Zadiru, bez posebne signa-
ture. Pozornica u ·~v. »Tumki.!m kueama« billa je stallna scena zada.rske kaza-
lli.Sne dl:Tuune sve do otvaJraJI1ja profesi0111a[nog kaza'liLs'ta. 13. prooinca projelk-
c:ijom oorvjeltSkog dokumenrtamnog f!iilima »S~oan njema:ck.iih ltruipa kod Moskv·e« 
u Tutrski.!m kuCaima oltvorena je Jo5 jedna ~adu pri:jeko ,pOtrebna ustahOIVa 
- »Narodno kiino«. Ula'zne di,jene za kino-precfutalve bhle su: I rnjeslto 5 ldlra 
(40 ikuna), I:I. rnjeSto 3 lire (24 kl\.liile) a fiiLrn se prika!zilvao 13, 14. i 15. pro-
s.ilnca. Bilten JNOF-e Hrvatske za okrug Zadar I/1944, br. 68, str. 3; ZadaJr 
16. pro.siinca il.944. 
19 Usrneno saOipcenje M. PaJdeldala•. Zd>ravJm Artie, Prvi saJm na zadaJr-
skoj pozornioi govorio hirva<bslltil. Vjesnik, XXXII/<1 971, br. 8734, str. 5; Zagreb, 
13. ~iipiilja 1971. 
:D 0 spornen.Uibo(j prosllavi objavljen je u BiZtenu JNOF-e Hrvatske za 
okrug Zadar, 1/11944, br. 67, str. 1; ZadaT, 8. prosinca 1944. Cllanak »Hrva'ts'ki 
Zadaor u hiStolri·jlskolm sJarvlju« u koj.em se, uz ootailo, veli i ovo: »3. prosinca 
proslavio je narod Oilbavog za<doaJrSkdg oklruga pov.ra:tak 'i preporod hrvats:lrog 
Zadlra u ·kirllio svog zaJViCaija• - Hrvatske Domov.ilne ( .... ) Poslije podne u 
u 'I\umkirn kucarna u 15 sati odlrZa:na' je sv.ecalna pri.redba na kojoj su na-
5tuplille sa bogaltilm i r=nol<ilk.i!m p:J."'giralmoan Kaza;Iisne druz.i:ne Zada~r, Sibenilk, 
Diletanltska grupa XIX. divlirzije i Sr1ps.ko pjevaeko dlrustvo »Milos Ob.ilic«. 
Prtllf. Dunarov se piiliSjeca liJ rproigtrattna :kojii je tom prigo<dorn izvela zadarska 
druzina : recital »Mi pamtimo sve«, »Titov naprijed« Vladimira Nazora kao 
zive slike, :z.a•tilm »'Pu&'ko mo,ja ti :nastav:i bor.bu« i• Teci-tall - zi:va sliilka »SVe 
place Kilna«, potom bercet pnilror ilz 'I'ijaa:dovicevog >>Splitskog akva~rela« -
>>Johiilny ne •jesJbi;, Jdhrmy ne pilti'< J »Peri.'l1a Strarnbera~< , zaltilm sale Nusfea 
>+Muha« i »Killrija«. NamupiH su, kalko se prisjeea tprof. Dunaltov, Venco 
Skorl.li.tc, druga~r.iJCa Ofelri..ja, Jooi'p Sprafi:.ia, Hciena Du!kire....Ma<nlfu.ov, Ma:rija 
DUJk.ic-BrOi.c iJ RiiJta. Perinovic. 
21 Cinili su ga Marko Padelin, Sime Despalj i Pavle Despalj. Pro-
grarrn pr:ilredlbe naveden je prerna: sjecanju Si.!me Duna.tov.a. Talkoder d vijest 
u BiZtenu, Ilfi1945, br. 73, S'br. 4., a u Znan&tvenoj biblioteai' Zadalr euva se 
.i plaJkat, al!U na kotjem nJje narveden il prog.rattn prilredlbe. 
22 Bilten JNOF-e za okrug Zadar, 11}1945, br. 74, Sbr. 4; Og,las se nala2i 
u ZIJ'J.a1!1'Sitvenoj b~blioteci Zaidalr. 
23 J . BeziC, isbo, sl:Jr. 615. 
24 Kaza!l.iJSna• dl!-uma Si'beruifk u kotaJru Preko. GZasnik bratstva, I/<1944, 
br. 4, str. 3; Zada:r, 18. svdbnja 1944. 
25 Asja' Ma1r01ti i A!lbert Dru'tlter, KazalliSina c:J,ruZina za VII'ijerne NOB-e. 
Zbocnillk NaJrod,no kazaJ1iMe u S.tben:ilku 1864, 1870, 1945, 1955·, Siibenik 1955, 
str. 3·1. 
26 Anltnn CiJmerm=, FOII'IIIlli.ral!1je 1'1talnog kazalista u S.iibaniku. Zborndk 
Na~no lvazaWite u Sibeniku 1864, 1870, 1945, 1955, S.iibenilk 1955, Sltr. 33. 
27 Hlrvalliski Zadar u hrl.:storijskOttn slavlju. Bilten JNOF Hrvatske za 
okrug Zadar, 1;11944, ,br. 67, srtlr. 1; za.dalr 8. tPTOS.iinca 1944, 
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28 KuJ.turrme p:r;i~redbe u Zaidru. Bilten JNOF Hrvatske za okrug Zadar, 
I/11944, br. 68, •sillr. 3; Zalda:r 16. pros inca 1944. u clanku se i'Zvjesta:va i da je 
6. poosinca u prootori,jama tzv. 'I1ocskih kuea Srpsko pjevacko drustvo· »Obi-
He« rprilrediJo vokadni koncent, .te da je izvedbli., u kojoj je otpjevaJn niz 
>>pam1Ji~Za!I1S~k,ih ~ savezniCkih .pjesama« prisUistvovalo .preko 8000 slusalaca. 
Plalk:alti navedenih prirredbli. euva:ju se u Znanstvenoj hi!blioteci u Zadru. 
~ Primorski vjesnik u claJnlru >>Naile ka!:UilliSte«, 00'. 147. od 1. sviibnja 
1945. 
ao Kresilmiiir Topljaik, Djelovanje kazaJiisnih druzina na pod:rucju Gorskog 
koltall'a, Hrvart;skog pilimocja d ISit:re u toku NOR-a. Zbortruill< Narodno kazali-
ste Ivan Zajc, Rijeka 1981, str. 44. 
31 Primorski vjesnik, isto. 0 ltt.!!rn•ejlb PQ Dailmadi,ji da~li· su izjave gl'Uffici 
kaiza~,iS.ne druZJiine Ival!l Ot.mt (nekalda8nji Cdatn H~rvatskog kazail.i.Snog drrus.tva 
sa Susaika) Iii M. Baaenov[C. 
32 K. Topljak, i.sto, 
33 Plaikalt: s goSitoval!lja Brimomke kalzall.'iSne druzine »Nilkoil.a CaJr« (kako 
je druzina kaJSni•i·e na:zvana) u Si!benillml 27. i 29. tlr'1a·vnda ·19451.: 'euva se u 
Ill1Stiituw za hils'tori[j.u radnickog poik,reta HrvaJt.ske u Za~ebu (Kut. ZA VNOH, 
br. 46; J.943-1945, CKD). DruZJina je iizvela jednoC:itnkiu BraJruislava Nusica 
>> Vla&t« nakon cega •je mje8ovilti zb01r d:ruZi.ne otpjevao 'splet oorbenih i 
nalrodtnih pjesarna, >te na drugoj prec!Sita.vi >>TeSke Cas.ove<< MaJteja Boca. 
~ K. Top.ljaik, isto, st:r. 45. 
35 Isto, s.trr. 47. 
36 A. Malro'ti i A. Drutter, i&tO\ ~. 32. 
37 Glasnik bratstva, I/1944, br. 12, str. 2-3; Zaldrur, 30. :llilstopada 1944. 
Pxllije ka:zaaiisne p~redstave .po~drruvn;i. govo.r odrriao je kOI!na!ndarn d:ivizi.je 
St.alnko P=c i· .irzlmedu ostaiog naglaJSio: >>Sjeverna Dailrnadja jos moe oolo-
bodena. Ceka,ju ne.ls: Kooorvska do1:ilna, Drnis, Kni!n . . . Ceka nas j'edan o>teti 
i odrrodeni ruo na:Se zemlje, ko•jega su nasa• goS[)Oida na;zv<l!la ZaJra - aJ.i, mi 
cerno ga na5om boil.'born, na5im brit!k.irn mitraJljesk:ilm :rad'ailima i art.iJjerskiim 
gradOI!n ,POillOVIil10 Vil.'aJtlilti domQVlitni 1i> preikJl'St.i\tii: ga U OillO sto Oil doista i je'S'te 
hrvaltski .i s.rpski Zada!r!« Nalk:on kruz.aaiSne piredstave za,pJesaila se »Koza!l'a« 
a narveeer .je gil.'OO'OI!l proola baGdjooa. i vojna glaJZJba. 
38 Hll'VaJtski ZaidaJr u hilstorrtjsk:Oim slavlju. BHten JNOF Hrvatske za 
okrug Zadar, I /1944, br. 67, str. 1; ZadaJr, 8. p.rooinca 1944. 
39 OglaJS se Qllva u Znalrustveno,j bibJdolteci Zadair. 
40 Bilten JNOF Hrvatske za okrug Zadar, II/1945, br. 70, S/t!l'. 3; Zadall', 
5. sijeanja. 1945. 
41 IzvOII'Illili p:lakait cuva s·e u ;>Jbli!rcd, p.lakart;a ZnaJnS/tvene bilblioteke u Zac!Jru. 
42 p~. p!l'Vog Tjedna kutliture u Zadru cuva~u se u Muzeju :revolucije 
nairoda Hlrvatske u Zagrebu a iJma i!h sedam; svalki dan je, nailme, tiskain 
posebaJn pJalkalt za pr;i:redbe kicxje su se i!maile odrZarbi na'Vedenog dana. Kao 
gmda orvd su pda!kaltd ojbjaJVlljenli u cdljel®:i u .radnj[ Nevenke Bezic-BoZaruic : 
,..Kul:tura u nairodnOQSloOOdlhlackoj bo:rlbi Da:l.:marcije«. Mogucnosti, Spliit, 
XXVIIIJ1981, b:r. 8-9-10, s>trr. 799-802; kolOIVotz--.,rujaJn-listqpald 1981. 
43 U Za<Lrru je OO:voreno H!rvats!k.o nall'odno !ka·zaliSte. Slobodna Dalmacija, 
III/r1945, hr. 140, Slfir. 2; Spldrt, 5. llravnja 1945. 
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« P.redsjedirldk ZA VNOH-a Vladiim.fu:' Naa.or posliilje 45 godina ,ponovno 
u Zadrru. SZobodna DaZmacija, III/1945, bir. 140, str. 1; SpHt, 5. 1tram1ja 1945. 
Oiti~rano prema': V'ladimir NaZOir, Na zarda~rskiim r:usevinama, SD VladlimLra 
Nazoca, Za~eb, 1977, sv. XX, Sltr. 89. 
45 D. MihadQoiVic, Od pa;r;tD.IZalnSke atmalterske g.rupe do profesionaJ.nog kaza-
llista. Borba, Zagreb, 22. sijeanja. 1955. 
40 MaTko FO'tez, Pwtovanje s Dundom M:arojem. Dubrovnilk, 1974, stir. 
104-106. 
47 Osoblje N:aroclnog katzaQ~sta. GZasnik bratstva, 11}1945, br. 27, str. 4; 
Zada~r, 13. liiS!tol[)arla. 1945. 
48 Isrt;o, 
49 Zidine nQviJne :zJa.dairskog k~ta. Glasnik bratstva, II/1945, br. 30, 
stir. 4. 
sa Obav~jesrti! o PlfedaiVanjima twkane su u Glasniku bratstva, a ta!lmt1er 
su izdani i :p<JIS'ebtni pllaikaifi za svalk01 predavanje. 
51 M. FO'tez, n . dL S/tlr. 107. 
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